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Kompetensi pedagogik adalah salah satu penyebab yang mempengaruhi kinerja guru. 
Penelitian ini mengangkat masalah Apakah ada pengaruh antara kompetensi 
pedagogik dengan kinerja guru di Gugus Langsat Banda Aceh. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara kompetensi pedagogik dengan kinerja 
guru di Gugus Langsat Banda Aceh. Hipotesis penelitian yakni terdapat pengaruh 
antara kompetensi pedagogik dengan kinerja guru di Gugus Langsat Banda Aceh. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian regresi dengan pendekatan 
kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Gugus Langsat Banda Aceh dengan populasi 
semua guru yang ada di Gugus Langsat Banda Aceh. Yang dijadikan sampel disini 
adalah sebanyak 30 orang guru, diambil 6 orang guru dari masing-masing sekolah 
yang ada di Gugus Langsat. 
Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner (angket) dan dokumentasi. 
Instrumen yang digunakan adalah angket tertutup dari masing-masing variabel 
dengan menggunakan skala likert. Uji reliabilitas dan uji prasyarat analisis 
menggunakan SPSS 16.0. Pengujian hipotesis menggunakan uji korelasi Product 
Moment dengan bantuan SPSS 16. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh gambaran kompetensi pedagogik 
berada pada kriteria sangat tinggi dengan rata-rata 44,9333 dengan frekuensi relatif 
26,7% dan kinerja guru berada pada kriteria sedang dengan perolehan rata-rata 
42,500 dan frekuensi relatif 36,6%. 
Simpulan penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 
antara kompetensi pedagogik dengan kinerja guru di Gugus Langsat Banda Aceh. 
Terbukti dari hasil analisis regresi antara kompetensi pedagogik dengan kinerja guru 
yang nilai regresi 0,714 > 0,3610 dan signifikan 0,004 < 0,05. Ini berarti bahwa 
terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kompetensi pedagogik dengan 
kinerja guru.
